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Вступ. Однією з найхарактерніших 
тенденцій сучасної спортивної науки є прагнення 
перетворити підготовку спортсменів у керований 
процес. У зв’язку з цим останніми роками активно 
розробляються прикладні аспекти загальних за-
конів управління і аналізу складних систем. 
Реальне підвищення якості роботи тренерів 
вимагає рішення багатьох приватних питань, 
з’єднаних в єдиний цикл який взаємообумовлює 
один одного. 
Як випливає з робіт багатьох фахівців [4, 6, 7 і 
ін.], точність, обґрунтованість і об’єктивність уп-
равляючих дій тренера багато в чому визначається 
інтенсивністю і якістю інформаційних потоків. Їх 
наявність на різних етапах підготовки необхідна 
для оцінки: структури підготовленості і змагальної 
діяльності, характеру і спрямованості виконуваної 
роботи, особливостей протікання адаптаційних 
процесів до чинників дії, а також для вирішення 
інших задач, що виникають в процесі спортивного 
вдосконалення спортсменів. 
Формулювання цілей роботи. Мета роботи — 
теоретично обґрунтувати важливість викорис-
товування комп’ютерних технологій у спорті для 
етапного управління підготовкою кваліфікованих 
спортсменів.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Основні складові інформаційного забезпечення, 
що забезпечують практичну реалізацію циклу етап-
ного управління [7] підготовкою кваліфікованих 
спортсменів представлені на рис. 1. З нього видно, 
що для переводу спортсмена з одного рівня майс-
терності на іншій, якісно новий рівень, необхідна 
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наявність певних взаємообумовлених елементів. 
Так, перш за все, для тренерів-практиків необхід-
на стандартизована система контролю за станом 
спортсменів і наявність оцінних критеріїв — нор-
мативів, що характеризують необхідний і достат-
ній рівень провідних чинників підготовленості від 
одного тренувального етапу до іншого. У даний час 
в багатьох видах спорту така інформація дотепер 
носить лише фрагментарний, вибірковий характер. 
Це дозволяє рекомендувати бажану спрямованість 
навчально-тренувального процесу, але не сприяє 
рішенню проблеми оптимізації в цілому. 
Наявність моделей підготовленості створює 
сприятливі передумови для визначення самої оп-
тимальної динаміки стану і спортивних результатів 
спортсменів. Проте забезпечити досягнення запла-
нованих результатів може тільки певна послідов-
ність використовування тренувальних дій, тобто 
апробована «технологія» переходу від фактичного 
стану до ідеального. У зв’язку з цим актуальним 
питанням є теоретичне обґрунтовування і прак-
тична апробація моделей різних структурних утво-
рень тренувального процесу. Для цього необхідний 
строгий облік параметрів навчально-тренувальних 
навантажень, а також результатів етапних і основ-
них змагань з метою об’єктивної оцінки ступеня дії 
тренувальних засобів на ефективність діяльності 
змагання юних спортсменів.
Педагогічний контроль є основною умовою для 
цілеспрямованого управління станом спортсмена. 
Його методами є систематизовані педагогічні спо-
стереження і контрольні вправи, що характери-
зують різні сторони підготовленості спортсменів 
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і ступінь напруженості фізіологічних функцій, що 
забезпечують їх максимальний прояв. Крім того, 
сучасний тренувальний процес неможливий без 
постійного, систематичного педагогічного конт-
ролю і аналізу навантажень. Інструментом, що до-
помагає проводити такий аналіз, розкрити зміст 
і особливості цього процесу, служить щоденник 
тренера.
Щоденники ведуть багато фахівців, проте кож-
ний з них робить записи в довільній формі. Це 
значно утрудняє, а деколи робить просто неможли-
вим порівняння і детальний аналіз кількісних вели-
чин навантажень в мезо- і макроциклах підготов-
ки. Для виявлення залежності між досягненнями 
спортсменів і виконаною ними роботою необхідно 
стандартизувати зміст щоденників. 
Певні напрацювання в цьому напрямі вже є. Дов-
гий час Головне спортивно-методичне управління 
Комітету з фізичної культури і спорту розробляло 
інструкції з планування і обліку підготовки висо-
кокваліфікованих спортсменів. Мета цих інструк-
цій — ліквідація наявних недоліків у плануванні, 
обліку і звітності, подальша уніфікація документів, 
здійснення більш оперативного управління і підви-
щення ефективності контролю за ходом підготов-
ки кандидатів і складу резервів збірних команд до 
Олімпійських ігор.
Ці розпорядження зобов’язали тренерів дава-
ти повну інформацію про хід підготовки кожного 
спортсмена окремо. Проте, зважаючи на відсутність 
зручного інструменту для об’єктивного контролю 
і обліку індивідуального тренувального наванта-
ження, в більшості випадків дані були спотворені. 
Тренери або переносили параметри наванта-
ження, виконані одним спортсменом, на всю групу, 
або видавали плановане навантаження за реально 
виконане.
У результаті параметри тренувального наванта-
ження дуже часто були завищені.
Крім того, доводиться констатувати, що інфор-
мація про тренувальні навантаження спортсменів 
весь цей час була обмежена певними кваліфікацій-
ними або віковими рамками. Даних, одержаних на 
постійному контингенті спортсменів протягом ба-
гатьох років, які дозволили б цілком охарактеризу-
вати процес становлення майстерності від новачка 
до переможця міжнародних змагань, украй мало. 
У результаті на сьогоднішній день відсутні способи 
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виявлення спадкоємності тренувальних дій на різ-
них етапах багаторічної підготовки або наявності 
нераціональної методики тренування. Як наслідок 
у багатьох видах спорту спостерігається значний 
відсів перспективних юних спортсменів при пере-
ході з юнацького віку в дорослий. 
Загальна комп’ютеризація, властива сучасному 
етапу розвитку суспільства, створює оптимальні 
передумови для вирішення всього комплексу задач, 
що стоять у сфері наукового управління підготовкою 
спортсменів. Справжня стандартизація процедури 
введення і аналізу інформації можлива лише з вико-
ристанням сучасної обчислювальної техніки, розроб-
кою алгоритмічного апарату для вирішення певних 
класів задач управління підготовкою спортсменів. 
Автоматизовані інформаційні системи педа-
гогічного контролю, розроблені з урахуванням 
специфіки окремих видів спорту, допомагають 
упорядкувати інформаційні потоки, що йдуть від 
спортсмена до тренера, раціонально побудувати 
всю систему інформаційного забезпечення етапно-
го управління тренувальним процесом, забезпечи-
ти цілеспрямовану обробку інформації в поєднанні 
з наочною формою уявлення, зручною для аналізу. 
Використовування автоматизованих інформацій-
них систем педагогічного контролю дозволяє:
— здійснювати збір інформації і створювати 
архіви (бази даних);
— обчислювати похідні показники і проводи-
ти статистичну обробку даних;
— розробляти індивідуальні моделі підготов-
леності спортсменів і порівнювати їх з наяв-
ними модельними характеристиками;
— відображати динаміку основних параметрів 
тренувальних і змагальних навантажень;
— складати різні види звітів для різних кате-
горій користувачів: тренерів, дослідників, 
адміністративних працівників.
Перспективність розробки даного напряму для 
об’єктивізації й індивідуалізації процесу управлін-
ня підготовкою спортсменів не викликає сумнівів. 
Проте, створення автоматизованих систем педаго-
гічного контролю у видах спорту викликає необ-
хідність рішення багатьох супутніх задач: вивчення 
чинників, що визначають успішну діяльність зма-
гання, і структури підготовленості спортсменів різ-
ного віку і кваліфікації, класифікації тренувальних 
навантажень за ступенем їх дії на організм; розроб-
ки форм обліку виконаної роботи для видів спорту; 
визначення інформативних критеріїв управління і 
обмежень, що накладаються; вивчення залежностей 
між зміною станом і виконаною роботою. Тільки 
на цій основі можливо розв’язати проблему раціо-
нальної побудови тренувального процесу, зокрема, 
нормування навантажень і розробки програм, з од-
ного боку, адекватних стану підготовленості спорт-
сменів, з іншого — мають цільову спрямованість на 
високі спортивні досягнення в конкретному виді 
діяльності.
Серед вищеперелічених задач найважчим і ма-
ловивченим питанням є методика контролю трену-
вальних навантажень. Як показує аналіз літератури, 
вибір тієї або іншої класифікаційної ознаки для сис-
тематизації вправ — складна задача. Як наголошує 
М.А. Годик [3] «відсутність метрологічно-обґрунто-
ваних показників навантаження приводить до того, 
що плановані моделі навантажень занять, мікроцик-
лів і етапів підготовки лише в малому ступені від-
повідають реальностям тренувального процесу».
Контроль і розподіл навантажень за видами 
підготовки (фізична, технічна, тактична і т.д.) фах-
івці вважають нераціональним, оскільки небагато 
вправ можуть вибірково впливати тільки на один 
із видів підготовки. Більшість же тренувальних за-
собів володіє комплексною, зв’язаною дією.
Я.М. Коц [5] вважає, що сама загальна фізіо-
логічна класифікація фізичних вправ може бути 
проведена на основі виділення трьох основних ха-
рактеристик активності м’язів, що здійснюють від-
повідну вправу:
— об'єм активної м'язової маси;
— тип м'язових скорочень (статичний або 
динамічний);
— сила і потужність скорочень.
Тим часом така класифікація не відображає пе-
дагогічний аспект виконуваної роботи.
М.А. Годик [3] пропонує класифікувати трену-
вальні засоби з позицій їх істотності для даного яви-
ща і виділяє наступні найбільш значущі ознаки: 
1) спеціалізованність, тобто міру схожості да-
ного тренувального засобу зі змагальною 
вправою;
2) спрямованість, яка виявляється в дії трену-
вальної вправи на розвиток тієї або іншої 
рухової якості;
3) складність, вплив якої позначається на ве-
личині тренувальних ефектів;
4) величину як кількісну міру дії вправи на ор-
ганізм спортсмена.
Проте специфічність навантаження має на увазі 
її схожість зі змагальною діяльністю не тільки за 
зовнішніми ознаками. Виходячи з цього ж принци-
пу вона визначається і мірою відповідності спрямо-
ваності і величині дії на організм. 
Що стосується спрямованості навантаження, то 
протягом тривалого періоду часу під цим терміном 
мали на увазі вплив тренувальних вправ на роз-
виток так званих фізичних якостей, які з’явилися 
слідством аналітичного розгляду структури під-
готовленості спортсменів. Як і у випадку з вида-
ми підготовки, небагато вправ можуть вибірково 
впливати тільки на одну фізичну якість.
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У даний час найбільше поширення набув 
облік навантаження за показниками об’єму 
і інтенсивності.
Як показники об’єму в більшості видів спорту 
традиційно реєструються:
а) час, що затрачується на тренувальну і зма-
гальну діяльність (кількість годин);
б) кількість тренувальних занять;
в) об’єм виконаних вправ;
г) подолані відстані і т.д.
Реєстрація приватних об’ємів навантаження в 
циклічних видах спорту здійснюється за схемою, за-
пропонованою М.І. Волковим [2]. Вона дозволяє весь 
діапазон інтенсивності тренувальних вправ розбити 
на чотири основні зони: аеробну, змішану аероб-
но-анаеробну, анаеробну гліколітичну і анаеробну 
алактатну. Для визначення спрямованості необхідно 
враховувати такі компоненти навантаження, як три-
валість вправи, її інтенсивність, час і характер від-
починку, кількість повторень. Проте, класифікація 
вправи тільки за значеннями їх компонентів явно 
недостатньо. Характер у відповідь реакцій залежить 
не тільки від тривалості і інтенсивності вправи, але 
і від способу його використовування (повторного, 
інтервального, рівномірного і т.д.).
Ми повністю підтримуємо думку Ю.В. Верхо-
шанського [1] про те, що «окремі розрізнені дослід-
ження в цій області не створюють цілісних уявлень, 
вони часто важко сумісні і суперечливі». Відсут-
ність технології реєстрації виконуваних вправ, які 
деталізується, приводить до утруднення її практич-
ної реалізації.
Висновки. Таким чином, проведений аналіз 
показав недостатню розробку цілого ряду задач, 
пов’язаних з питаннями етапного управління під-
готовкою кваліфікованих спортсменів. Логічно 
припустити, що подальша розробка недостатньо 
вивчених аспектів і практичне використовування 
вже наявних відомостей сприятиме підвищенню 
ефективності підготовки як спортивного резерву, 
так і спортсменів міжнародного класу.
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В данной статье рассматриваются вопросы объективизации и индивидуализации процесса управления подготов-
кой спортсменов на основе создания автоматизированных систем педагогического контроля в видах спорта.
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Aghyppo A.Y., Dorofeeva T.I. Use of computer technologies in the pedagogical checking system in sport. 
In given clause (article) questions of obektivizatsii and individualizations of process of management by preparation of 
sportsmen on the basis of creation of the automated pedagogical checking systems in the types of sport.
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